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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastui marras- 
kuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi marras­
kuussa 7.0 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät keskimääräistä paremmin myyn- 
tiään mm. maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeet (+25-0 90 
ja polttoainetukkuliikkeet (+24.8 90. Eniten vähennystä myynnin 
volyymissä tapahtui puutavaratukkuliikkeissä (-17.7 90.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi marraskuussa 5.0 % edel­
lisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enemmän mm. 
automarketeilla (+71.6 90, sähkötarvikkeilla, valaisimilla ym. 
myymälöillä ( + 28.5 90« muilla myymälöillä (+28.4 90 ja urheilu- ja 
retkeilytarvikemyymälöillä (+26.2 90. Eniten vähennystä myynnin 
volyymissä tapahtui autokaupoilla (-13.9 90.
Parti- och detal.jhandelns försäljningsvolym ökade lángsamt i 
november
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pá statistikcentralen 
ökade i november med 7.0 % jämfört med motsvarande manad foregáende
oar.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer 
än medeltalet hörde bl.a. partihandeln med lantbruksmaskiner och 
-redskap (+25-0 90 och bränslepartiaffärerna (+24.8 90. Trävaru- 
partihandeln hade den största nedgángen av försäljningsvolymen
(-17.7 90.
Detaljhandelns totala forsaljningsvolym okade i november med 5.0 % 
jámfort med motsvarande manad foregáende ár.
Till de enskilda branscher, vilkas forsaljningsvolymer okade mer 
an medeltalet horde bl.a. automarkets (+71.6 90, elekfriska- och 
armatur m.m. affarerna (+28.5 90, "andra affarer" (+28.4 90 och 
sport- och campingaffarerna (+26.2 90. Bilaffárerna hade den storst-a 
nedgángen av forsaljningsvolymen (-13.9 90.
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Myynti milj„mk - Försäljning milj. mk
1973 XI 881.9 280.5 150.2 49.9 217.2 160.2 28.1I-XI 8 664.8 2 503.5 1 475.0 515.6 1 935.3 1 387.0 255.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XI 225 268 201 193 317 462 232
Arvonmuutos 1973/72 %:&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 19-6 +22.0 + 6.2 + 2.0 +42.2 +38.0 +25.4
I-XI +20.6 +16. A- + 14.2 +20.0 +37.0 +32.2 +25.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 XI 159 193 151 148 173 308 150
Volyyminmuutos 1973/72 %: a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 4. 2 + 8.5 - 1.5 -10.3 + 4.1 + 16.2 + 5.8I-XI + 7.1 + 4.2 + 3.7 + 4.6 + 10.0 +16.3 + 10.6
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK SOK
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XI 196 284 288 293 224 416 300 263
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 



















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 XI 144 198 223 ' 177 164 193 206 180
Volyyminmuutos 1973/72 %: 
Volymförändring 1973/72 %
a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI






















































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XI 173-5 21.7 63.9 Ä16.6 AAO.8 23.3 335.7 22.3
I-XI 1 683.3 190.2 632.2 4 238.9 k A6A .5 237-8 3 379.0 229.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1'
1973 XI 261 199 217 155 175 251 178 1Ä0
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 16.1 +95-5 + 23-6 + 23.5 + 19.9 + 17.7 +21 A + 10.9
I-XI + 21.5 + 72.8 + 20.5 + 15.8 + 1Ä.7 + 18.4 + 15.6 + 6 0 9
Volyymi-indeksi 11- Volymindex (1968 = 100)
1973 XI 182 169 157 115 127 182 129 10*+
Volyyminmuutos 1973/72 %xa (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 1,9 +71.6 + 8.9 + 10.5 + 7.3 + 5.6 + 8.6 + 0 0 0I-XI + 8.8 +51.7 + 7.8 + k A + 2.0 + 6.0 + 3.2 - 3.8
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
För automarkets är basáret 1972 (=100)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XI 39.0 20.5 193.9 14.3 16.4 61.3 7 1 .4
I-XI 339.7 228.2 1 588.6 114.2 141.6 486.3 593.1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 



















Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
i
1973 XI 103 136 151 144 127 161 138 185
Volyyminmuutos 1973/72 /ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts, 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XI 41.4 160.3 56.8 13.4 73.8 16.3 15.9 38.4
I-XI 345.4 1 520.2 528.2 169.3 668.9 153.8 154.1 372.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XI 257 232 198 165 j 300 j 214 192 168
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 XI +23.6 + 29.3 + 15.2 + 41.1 +38.2 +38.1 + 23.3 + 13.9
I-XI +18.2 +23.7 + 11.3 +20.4 +33.8 +35.7 + 20.5 + 17.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymforändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 8.8 + 12.8 I-12.5 +26.2 +28.5 + 19.4 - 2.0 - 1.5
I-XI + 8.1 + 12.7 |- 8.8 + 12.3 +28.1 +21.6 + 5.7 + 4.9
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j mk
1973 XI 50.5 12.2 128.2 241.9 66.4 2 062.7 151.5 2 214.2
I-XI 485.1 103.2 1 251.6 2 896.8 586.2 .20 48o.o 1 547.3 22 027.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 =  100)
1973 XI 186 226 181 240 270 192 205 192
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 %  (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI + 16.1 +25-8 +23.5 +  1.5 +36.9 + 17.9 +21.8 + 18.2
I-XI + 12.8 + 14.2 + 12.4 +3O .6 + 29.4 + 18.4 +24.7 +  18.8
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 =  100)
1973 XI 142 181 124 165 200 140 147 140
Volyyminmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 %  (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XI +  6.3 +  5.4 + 11.0 -13.9 +28.4 +  4.5 +12.9 + 5.0I-XI + 2.6 + 1.7 + 2.9 + 19.5 + 15.2 + 6.0 +15.0 + 7.3
